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Résumé
Dans ce travail, l'auteur étudie la répartition des 164 espèces de S t a p h y -  
L L n t n a e  (C o l e . o p t e . A a ,  S t a p h y L L n t d a e )  que compte la faune belge. L'analyse 
des tableaux récapitulatifs des cartes indique la disparition ou la 
régression considérable de 18 espèces; la raréfaction de 40 autres et une 
diminution, supérieure à 50 1 ,  du nombre de carrés U.T.M. occupés à partir 
de 1950 par 26 espèces.
Abstract
In this study, the author enquires the distribution of 164 species of Belgian 
S t a p h y L L n t n a e .  (C o l e o p t e A a ,  S t a p h y L L n t d a e . )  .The analysis of the maps shows 
the dissappearing or the considerable diminution of 18 species; the rarefac­
tion of 40 other and, since 1950, a decrease, superior to 50 of U.T.M. 
squares occupied by 26 species.
Mots clés
C o l o o p t e A a ,  S t a . p h y L i n i . m o . ,  S t a . p h y L L n . L d a e . ,  chorologie, régression, faune belge. 
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L'idée de la création d'atlas de répartition des Invertébrés de 
l'Europe occidentale a pris naissance en 1967 sous l'égide du Professeur 
J. Leclercq (1968) de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat de 
Gembloux et de J. Heath du Biology Records Centre (Grande-Bretagne).
Depuis 1970, cette faculté a publié de nombreuses cartes de répar­
tition (présentées sous forme d'atlas provisoires ou dans la série des "Notes 
fauniques" de Gembloux). Ces cartes traitaient notamment de la chorologie 
des Hyménoptères, des Lépidoptères, des Coléoptères, des Diptères,...
Le but de tels travaux est multiple : il permet, entre autres, de 
montrer une situation, aussi proche de la réalité que possible, de la répar­
tition des insectes et d'attirer l'attention du monde scientifique sur l'évo­
lution ou la diminution des occurences des espèces traitées.
Une analyse générale des 1600 premières cartes de l'atlas provi­
soire des insectes de Belgique (Leclercq et a l ., 1980) a permis de dresser 
une première liste rouge des insectes menacés dans la faune belge. Celle-ci 
regroupait 181 taxons, soit 11 %  des espèces étudiées, dont les cartes mon­
traient une différence d'au moins 10 carrés U.T.M. à partir de et avant 1950.
En 1985, grâce notamment aux résultats des travaux de faunistique 
des chercheurs du laboratoire de Zoologie générale et Faunistique (Prof. 
Leclercq) de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat de Gembloux, un 
arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection de l'entomo- 
faune a été signé.
Actuellement, les travaux de faunistique comprennent, outre des car­
tes de répartition, une analyse de l'évolution ou de la régression des espè­
ces (Leclercq, 1984 et Desender, 1986 a, b, c, d).
Le présent travail suit cette tendance et a pour but de cartogra- 
phier et d'analyser les données chorologiques provenant de différentes col­
lections et de la littérature, concernant les C o l u o p t u s i a  S t a p h u t l n l d a d  S t a -  
p h y l i n i n a z  de Belgique (sous-famille représentée actuellement par 164 espè­
ces) .
A ce jour, seules les cartes de répartition de C > i z o p l x L l u A  m a x i l l o b u A  
(Linné) et d ' O c t j p u A  a l u n i  (Müller) ont été publiées (Leclercq et a l .,  1973;
Verstraeten et al, 1976).
Les cartes ci-après ont été dressées grâce aux données bibliogra­
phiques et à la revision de 14.633 staphylins conservés dans de nombreuses 
collections privées ou "officielles".
La littérature compulsée pour ce travail comprend les revues sui­
vantes :"Annales de la Société d'Entomologie de Belgique, Bulletins et 
Annales de la société royale belge d'Entomologie, Phegea, Pedobiologia, Bul­
letins de la Société royale des Sciences de Liège et les Bulletins de Recher­
ches agronomiques de Gembloux".
Nous avons revu les collections conservées a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (Fagel, Derenne, De Ruette, Collart, Frennet, 
Overlaet, Guilleaume, Vreurick, Roelofs, Duvivier, Bondroit, Koller, Catelin, 
Lameere, Donckier de Donceel, Preud'IIomme de Borre, Van Cils, Legiest, Leroux, 
Tollet, Bernard, Severin, Scherdlin et Bivart), à la Faculté des Sciences 
agronomiques de Gembloux (Laboratoire de Zoologie générale et de Iaunistique), 
à 1 'Universtité de Liège (comprenant les collections du Cercle des Entomolo­
gistes liégeois), à l'Université catholique de Louvain (Laboratoire de 
Biogéographie). Nous avons également eu l'opportunité de revoir les collec­
tions de Messieurs G. Haghebaert, J.-J. Hennuy et J . Beaulieu.
Tous les renseignements concernant la chorologie ont été regroupés 
sur une carte de Belgique divisée en environ 400 carrés U.T.M. de 10 km de 
côté. Les captures, effectuées à partir de 1950, publiées ou non mais cer­
tifiées exactes par l'auteur sont marquées par le s i g l e ^ ;  les captures an­
térieures à 1950, publiées ou non mais certifiées exactes par l'auteur, cor­
respondent au sigle^ t a n d is  que le sigle O  identifie les données biblio­
graphiques dont l'auteur n'a pu contôler les exemplaires. (Les références 
de capture livrées par Preud'IIomme de Borre (1869, a, b) et par Donckier de 
Donceel (1880, 1882) non confirmées par un exemplaire retrouvé dans les col­
lections ont été écartées. Les espèces concernées sont : H e t e r o t h o p s  b i n o t a t a , 
Q u e d i u s  u n i c o l o r  e t  P h i l o n t h u s  n i t i d u s ) .
La nomenclature et la classification utilisées dans ce travail sont 
basées sur les travaux de Coiffait (1974, 1978). La détermination des speci­
mens des collections a été réalisée, dans une large mesure, à l'aide des ou­
vrages de Coiffait (1974, 1978) et, dans une moindre mesure par les clés de 
Lohse (1964).
3 .Liste systématique
Ordo: C o l z o p t z K a  
Subordo: P o l y p h a g a  
Familia: S t a p h y l i n i d a e  
Subfamilia: S t a p h y l i n i n a e .
Tribus: P k i l o v i t h i n i
Genus: C a ^ i u A  Stephens, 1832
1. C a f i i u A  x a n t h o l o m a  (Gravenhorst, 1806)
Genus: E A i c k i o n i u A  Fauve 1, 1874
2. E A i c h A o n i u A  c i n e A O A c z n A  (Gravenhorst, 1802)
3. E t i i c h A o n i u A  - i i g n a t i c o A n i A  (Mulsant & Rey, 1875)
Genus: G a b A i u A  Curtis, 1829
4. G a b A i u A  a A t w t u A  (Erichson, 1839-40)
5. G a b t U . u A  h u b l e i .  Coiffait & Segers, 1985
6 . G a b n M i A  k e y ^ i a n u A  (Sharp, 1910)
7. G a b t i i x u  l Ä v i d i p e A  (Baudi, 1843)
8 . G a b A - L u a  n i g t i i M i l u A  (Gravenhorst, 1802)
9. G a b A i u A  p e n n a t u A  (Sharp, 1910)
10. G a b t u . u A  p i l i g e A  (Mulsant & Rey, 1875)
11. G a b A i u A  i p l e n d i d u l u i  (Gravenhorst, 1802)
12. G a b A i u A  A u b n l g A i t u l u A  Reitter, 1909
13. G a b A i u A  t o x o t e A  (Joy, 1913)
14. G a b t t u n ,  t A o i 6 u l u 6  (Nordman, 1837)
15. G a b A i u A  v e l o x  (Sharp, 1910)
16. G a b A i u A  v o A n a l i A  (Gravenhorst, 1806)
Genus: G a b A o n t h u i ,  Tottenham, 1955
17. G a b A o w t . h u i ,  t h e t i m o A u m  (Aube, 1858)
Genus: We o b i A n i u A  Ganglbauer, 1895
18. N e . o b i A n i u A  c e A A u t - i i  Gridelli, 1943
19. N e o b i A n i u A  p t i o c e A u t u A  (Gravenhorst, 1806)
20. N e . o b i A n i u A  p t i o l i x i u  (Erichson, 1839-40)
21. N e . o b i A n i . u A  v i l l o i t u l u i  (Stephens, 1832)
Genus: P a A a g a b A i u A  Coiffait, 1963
22. P a A . a g a b t u . u A  f i u l v i p e A  (Fabricius, 1792)
23. P a A a g a b A i u A  m i c a n A  (Gravenhorst, 1802)
24. P a A a g a b A i u A  m i c a n t o Z d e A  Benick & Lohse, 1956
Genus: P h i Z o n t h u A  Curtis, 1829
25. P h i l o n t h u b  ( A . A t A . )  a d d e n d u m  Sharp, 1867
26. P h i l o n t h u A  ( ó . A t t i . )  a l p i n u A  (Eppelsheim, 1875)
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P h i l o n t h u i
i . i t A . )  a l b i p e i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  a t A c i t u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A .  j c a A b o n a A i u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  c & p h a l o t e i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  c o e A u l e i c e n i  (Boisduval & Lacordaire, 1835)
i . i t A . )  c o g n a t u i  (Stephens, 1832)
i . i t A . )  c o A u i c u i  (Gravenhorst, 1832)
i . i t A . )  c o A v i n u i  (Erichson, 1837-39)
i . i t A . )  c o u l a n t  Drugmand, 1987
i . i t A . )  c A u e n t a t u i  (Gmelin, 1790)
i . i t A . )  C-1/ c m t p e . n n i i  (Fabricius, 1790)
i . i t A . )  d e h t l i i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  d z c o A u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  d < Z A 2. n n < i i  Drugmand, 1987
i . i t A . )  d i i c o Z d e . u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  z b e n i n u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  f i u m a A i u i  (Gravenhorst, 1806)
i . i t A . )  i r m u n d u i  (Gyllenhal, 1810)
i . i t A . )  i n t z A m z d i u i  (Boisduval & Lacordaire, 1835)
i . i t A . )  J u A g a n i  Tottenham, 1937
i . i t A . )  l a m i n a t x x i  (Creutzer, 1799)
T A i o n t h u i )  l e p i d u i  (Gravenhorst, 1802) 
i . i t A . )  m a n n e A h e Â m i  (Fauvel, 1868)
O n y c h o p h i l o n t h u i )  m a A g i n a t u i  (Stroen, 1768)
i . i t A . )  n i g A i t a  (Gravenhorst, 1806)
i . i t A . )  n t g A i v a n t A i i  (Thomson, 1867)
i . i t A . )  n Â Â Â . d i c o l l Â i  (Boisduval & Lacordaire, 1835)
G e.6 ç /A o b iu i) n t t t d u l u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  o c h A o p u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  p a c h i j c e p h a l u i  (Nordman, 1837)
i . i t A . )  p o l t t u i  (Linné, 1758)
i . i t A . )  p i e u d o v a A t a n i  Strand, 1943
i . i t A . )  p u n c t u i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  q u i i q u i l i . a A t u i  (Gyllenhal, 1810)
i . i t A . )  A z c t a n g u l u i  (Sharp, 1874)
i . i t A . )  A i g t d i c o A n i i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  A o t u n d t c o l l i i  (Menetries, 1832)
i . i t A . )  i a U i n u i  (Kiesenwetter, 1844)
i . i t A . )  i a n g u i n o l e n t u i  (Gravenhorst, 1803)
i . i t A . )  i p e A m o p h À J U .  (Ganglbauer, 1897)
i . i t A . )  i p l e n d e n i  (Fabricius, 1792)
i . i t A . )  i u b u l t f i o A m i i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  i u c c i c o l a  (Thomson, 1860)
i . i t A . )  t m p o A a l À i  (Mulsant & Rey, 1853)
i . i t A . )  t e n u i c o A n i i  Mulsant & Rey, 1853)
i . i t A . )  u m b s i a t i l i i  (Gravenhorst, 1802)
i . i t A . )  v a ' i t a n i  (Paykull, 1789)
i . i t A . )  v e n t A a l i i  (Gravenhorst, 1802)
Genus: S p a t u l o n t h u i  Tottenham, 1955
75. S p a t u l o n t h u i  c o p A o p h i l u i  (Jarrige, 1947)
76. S p a t u l o n t h u i  l o n g i c o A n i i  (Stephens, 1882)
77. S p a t u l o n t h u i  p a A v i c o A n ^ i i  (Gravenhorst, 1802)
78. Ra g i b u A  p u l i u A  (Nordman, 1837)
79. R a g i b u A  t e n u i A  (Fabricius, 1792)
Tribus: Q u e d i i n i .
Genus: A A t A a p a e u A  Gravenhorst, 1802
80. A 6 t n . a p a e . u i  u l m i  (Rossi, 1790)
Genus: E u A i j p o A u A  Stephens, 1839
81. E u A y p o h u A  p i c l p e A  (Paykull, 1800)
Genus: H e X e A o t h o p A  Stephens, 1832
82. H e t e h o t h o p A  d i A A i m i L i A  (Gravenhorst, 1802)
83. H e t e A o t h o p A  n i . g h a  (Kraatz, 1868)
84. H e t e A o t h o p - i  p h . a e . v i a  (Erichson, 1837-39)
85. H e X e . 4 . o t h o p ó  q u a d A i p u n c t u l a  (Gravenhorst, 1806)
8 6 . H e t e h o t h o p A  u ) o u e i  Drugmand, 1987
Genus : Q u e . c U . u A  Stephens, 1832
87. Q u e d i u A  ( R a p h i A u A ) a A i d u l u A  Jansson, 1939
8 8 . Qu.edi.Lit> ( M i c A o q u e d i u A  ) a u h i c o m u A  (Kiesenwetter, 1850)
89. Q u e d i u A  ( R a p h i A u A )  b o o p o Z d e A  (Munster, 1922)
90. Q u e d i u A  ( R a p h i A u A )  b o o p 6  (Gravenhorst, 1802)
91. Q u e d i u A  ( M i c h o A a u h u A  ) b n e v i c . o n . n i j >  (Thomson, 1860)
92. Q u e d i u A  ( M i c A o A a u h u A )  b h e v i A  (Erichson, 1840)
93. Q u e d i u A  ( V i J > t i c  h a l i u A  ) c i n c t u i  (Paykull; 1790)
94. Q u e d i u A  [ H L c A o 6 a u n . u A )  c A u e n t u A  (Olivier, 1794)
95. Q u e d i . u A  ( 6 . 6 t A . )  c u h t i p e n n i A  (Bemhauer, 1908)
96. Q u e d i u 6  ( M i c A 06a u A u A ) & u l g i d u . 6  (Fabricius, 1787)
97. Q u e d i u A  [ 6 . 6 t A . )  ( ) u l i g i n 06u 6 (Gravenhorst, 1802)
98. Q u e d i u A  ( R a p h i A u A )  f a u Z v i c o l l i A  (Stephens, 1832)
99. Q u e d i u A  (S a u A i d u A ) f i u m a t u A  (Stephens, 1832)
100. Q u e d i u A  (H L c A 06a u A u 6 ) I n ^ u A c a t u A  (Erichson, 1839)
101 Q u e d i u A  ( M i c s i o 6 a u h . u A )  i n v h e . a e  Gridelli, 1924
102. Q u e d i u A  ( M i c A o 6 a u A u A )  l a t e A a l i A  (Gravenhorst, 1802)
103. Q u e d i u A  (S a u h i d u A ) l i j n b a t u A  (Heer, 1834)
104. Q u e d i u A  ( M i c A O A a u A u A )  l o n g i c o h n i A  (Kraatz, 1856-58)
105. Q u e d i u A  ( Q u e d i o p A )  l u c i d u l u A  (Erichson, 1839)
106. Q u e d i u A  ( S a u A i d u A )  m a u h o h u f i u A  (Gravenhorst, 1806)
107. Q u e d i u A  ( U i c A o A a u A u A )  m e . A o m e l i . n u A  (Marsham, 1802)
108. Q u e d i u A  [M i c A o A a u A u A ) m a u A u 6  (Sahlberg, 1834)
109. Q u e d i u A  ( A . A - t A . )  m o t o c h i n u A  (Gravenhorst, 1806)
110. Q u e d i u A  (S a u A i d u A )  n e m o h a t i A  (Baudi, 1848)
111. Q u e d i u A  (S a u A i d u 6 ) n i g h i c e p A  (Kraatz, 1856-58)
112. Q u e d i u A  ( M i c A o A a u h u A )  n i g h o c a e A u Z e u A  (Fauve1, 1874)
113. Q u e d i u A  ( R a p h i A u A )  n i t L p e n n i A  (Stephens, 1832)
114. Q u e d i j u A  [S a u A i d u A ) o b Z i t t e h a t u A  (Erichson, 1839-40)
115. Q u . e d i . u 6  ( M i c h o A a u h u A ) o c k h i p e m i A  (Menetries, 1835)
116. Q u e d i u A  (A . A t A .) p e h A i m i Z i A  (Mulsant & Rey, 1835)
117. Q u e d i u A  ( S a u h i d u A )  p i c i p e A  (Mannerheim, 1830)
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Q u e . d i . o p A ) > v L p < V v L u A  (Kellner, 1843) 
R a p h i A u A ) A c h c u t z m a y A i  Gridelli, 1922 
Q u e . d i . o p A ) A c i n i Ä l l a n A  (Gravenhorst, 1806 
M i c A o A a u A u A  ) A c i X u A  (Gravenhorst, 1806 
R a p h i s i u A )  A c A i b a e  (Ganglbauer, 1895) 
R a p h i A u A ) A e . m i a e n e . u A  (Stephens, 1832) 
R a p h i A u A ) A e m i o b A c u A A u A  (Marsham, 1802) 
A . A t A . j  A i m p t i c i ^ A o n A  (Fairmaire, 1861) 
S a u A i d u A )  A u t u A c i t U  (Kiesenwetter, 1845) 
A . A t A . )  t A i A t i A  (Gravenhorst, 1802) 
S a u A i d u A )  u m b A i n u A  (Erichson, 1832) 
M i c A o A a u A u A ]  v e n t A a l i A  (Aragona, 1830) 
M i c A o A a u A u A ) x a n t h o p u A  (Erichson, 1839)
Genus : U e t l e i u A  Mannerheim, 1830
Il e Z t e i u A  d i t a t a t u A  (Fabricius, 1 787)
Tribus S t a p h y l i n i n i
Genus : Em u A  Leach, 1839
E ï ïiua h i A t u A  (Linné, 1758)
Genus : Al a p A o d u A  Tottenham, 1939
A J L a p A o d u A  [ A . A t A . )  c o w p A e A A u A  (Marsham, 1838-42) 
A l a p A o d u A  (At l o c y p u A )  m e . l a n a A i . u A  (Heer, 1838-42)
Al a p A o d u A  [ A l Z o c y p u A )  m i n a x  (Mulsant & Rey, 1861) 
Al a p A o d u A  ( A l l o c  y p u A  ) u i i n k l e A i  (Bemhauer, 1906)
Genus : C A e o p h i l u A  Mannerheim, 1830
C A e o p f u I . u A  m a x i l X o A u A  (Linné, 1758)
Genus : V i n o t h e n a A u A  Thomson, 1858
V i n o t h e n a A u A  p u b e A c e n A  (De Geer, 1774)
Genus : O c y p u A  Leach, 1819
O c y p u A  b A u n n i p e A  (Fabricius, 1781)
O c y p u A  o l e n A  (Müller, 1764)
O c y p u A  o p U t a l m i c . u A  (Scopol i, 1763)
O c y p u A  A i m i l i . A  (Fabricius, 1792)
Genus : O n t h o l e A t e A  Ganglbauer, 1895
O n t h o l e A t e A  m u t i i , n u A  (Linné, 1785)
O n t h o l e A t e A  t e f > f > e l l a t . u A  (Fburcroy, 17C5)
Genus : P a A a b e m u A  Reitter, 1909
147. P a A a b e m u A  f a o A A o A  (Scopoli, 1773)
Genus : P l a t y d / i a c u A  Thomson, 1858
148. P l a t y d n a c u A  c h a l c o c e . p h a I u A  (Fabricius, 1801)
149. P l a t y d A a c u A  f a l a v o p u n c t a t u A  (Latreille, 1804)
150. V l a t y d f i a c . u a ,  { ^ u t v t p e A  (Scopoli, 1763)
151. P t a t y d h . a c . L K >  Z a t z b / u i c o l a  (Gravenhorst, 1806)
152. P l a t y d A a c u A  A t e A c o A a A i u A  (Olivier, 1794)
Genus : P A m d o c y p u A  Mulsant & Grey, 1875
153. P A e u d o c y p u A  a < L n z o c c . p h a l u a >  (De Geer, 1774)
154. P A e u d o c y p u A  c u p / i e u A  (Rossi, 1790)
155. P A e u d o c y p u A  f i u l v t p m n t i  (Erichson, 1839-40)
156. P A U i d o c y p u A  f c u A c a X u A  (Gravenhorst, 1802)
157. P A C u d o c y p u A  m u A  (Brullé, 1832)
158. P A e u d o c y p u A  p i . c t p e . n n i A  (Fabricius, 1792)
Genus : S t a p h y t i n u A  Linné, 1758
159. S t a p h y t t n u A  cae.AaAe.uu!> (Cederhjelm, 1798)
160. S t a p h y Z t n u A  d t m t d l a t t c o A n i A  (Gemminger, 1851)
161. S t a p h y t i n . u a >  e A y t h / i o p t e A u A  (Linné, 1758)
Genus : T a A g t u A  Stephens, 1832
162. T a A g i . u A  ( P a A a t a A g t u A ]  a t e A  (Gravenhorst, 1802)
163. T a A g t u A  [a . A t /1 .) p e d a t o A  (Gravenhorst, 1802)
Genus : M e t o c y p u A  Coiffait, 1962
164. M e t o c y p u A  g l o b u I t ^ e A  (Fourcroy, 1785)
Dans le but de faciliter 1 'analysé des 164 cartes ci-après, nous 
avons réuni dans un tableau 6 paramètres (5 quantitatifs et 1 qualitatif) 
pour chaque espèce considérée. C'est ainsi que :
- la colonne A donne le nombre de carrés U.T.M. occupés avant 1950;
(nous avons admis qu'une espèce présente après 1950 l'était également avant 
cette date).
- la colonne B donne le nombre de carrés U.T.M. occupés à partir de 1950;
- la colonne C donne la différence entre le nombre de carrés U.T.M. occupés
à partir et avant 1950;
- la colonne D donne le nombre d'occurences (nombre de fois où l'espèce a 
été notée, qu'importe le nombre d'individus) avant 1950;
- la colonne E donne le nombre d'occurences à partir de 1950;
- la colonne F donne un indice renseignant, de façon générale, sur l'étholo-
gie de l'insecte : Ph. espèce pholéophile (fréquentant les nids de micro­
mammifères, d'Hyménoptères ou d'oiseaux);
Hu. espèce humicole (fréquentant la litière de feuillus); 
Sa. espèce saprophile (fréquentant les détritus végétaux); 
Co. espèce coprophile (vivant au dépens des bouses, des 
crottins ou du fumier);
Ca. espèce fréquentant les forêts caducifoliées 
Ec. espèce corticole (se trouvant sous les écorces d 'ar­
bres) ;
Tr. espèce troglophile ou troglobionte;
Ha. espèce halobionte;
Hy. espèce hygrophile (vivant dans les milieux humides 
(bord des rivières, mousses, m arécages,...);
Pi. espèce vivant sous les pierres;
My. espèce mycophile (se trouvant dans les champignons); 
Ne. espèce nécrophi le;
Ub. espèce ubiquiste;
Tableau récapitulatif des cartes
n° Species A B C D E F
Tribus P k i l o n t k i n t
1 . C a ^ t u A  x a n t k o l o m a 7 7 0 18 22 Ha
2. E A t c k & o n t u A  c i n e A o A c e n A 21 9 12 24 9 Ph
3. E A t c h A o n t u A  A t g n a t t c o A n t A 10 3 7 11 3 Hy
4. G a b A t u A  o a  t u  t u A 10 1 9 13 3 Hy
5. G a b s i l u A  h u b l e t 1 1 0 0 1 Hy
6 . G a b A t u A  k e y i t a n u A 10 1 9 15 1 Hy
7. G a b A Â u A  I t v t d t p e A 3 0 3 3 0 Hy
8 . G a b A t u A  n t g A t t u l u A 66 28 38 47 49 Hu, Sa
9. G a . b s U . i u  p e n n a t u A 47 26 21 48 40 Hy
10. G a b A t u A  p t l i g c A 20 9 11 21 11 Hy
11. G a b n l u A  A  p l e n d l d u l u A 47 29 18 30 36 Hy
12. G a b A t u A  A u b n t g A t t u l u A 26 15 11 21 26 Hy
13. G a b A t u A  t o x o t e A 5 0 5 5 0 Hy
14. G a b A t u A  t A o A A u l u A 31 21 10 22 28 Hy
15. G a b A t u A  v e l o x 6 0 6 9 0 Hy
16. G a b A t u A  v e A n a l t A 18 15 3 5 19
17. G a b A o n t h u A  t h e A m a A u m 2 1 1 1 1 Hu
18. M e o b t A n A . u A  c e A A u t t t 11 1 10 20 2 ?
19. S l e o b t A n t u A  p A o c e A u l u A 8 3 5 6 3 Hy
20. S l e o b t A n t u A  p A o l t x u A 6 2 4 6 2 Hy
21. N e o b t A n t u A  v t l l o A u l u A 14 5 9 16 6 Hy
22. P a A a g a b / i l u A  ^ u l v t p e A 45 13 32 52 15 Hu,Sa,Ca
23. P a A a g a b A t u ó  m t c a n A 27 6 21 36 7 Hu,Sa,Ca
24. P a A a g a b f i t u A  m t c a n t o Z d e A 4 4 0 0 5 ?
25. P k i l o n t k u A  a d d e n d u A 24 12 12 14 14 Hu,My
26. P k i l o n t k u A  a l p t m i A 1 1 0 0 1 Co
27. P k i l o n t h u A  a l  b i p e A 28 14 14 26 21 Co
28. P k i l o n t k u A  a t A a t u A 31 14 17 41 25 Hy
29. P k i l o n t k u A  c a A b o n a A t u A 88 64 24 127 101 Co
30. P k i l o n t k u A  c e p k a Z o t e A 24 16 8 25 18 Sa,Co
31. P h t l o n t h u A  c o e A u . l e A c e . n A 3 ? 0 3 ? 3 ? 0 Co
32. P k i l o n t h u A  c o g n a t u A 185 146 29 109 168 Hu,Sa,Ca
33. P k i l o n t k u A  c o a u a c u a 14 8 6 13 11 Co
34. P k i l o n t k u A  c o A v t n u A 6 1 5 6 1 Hy
35. P k i l o n t h u A  c o u l o n t . 1 1 0 0 1 ?
36. P k i l o n t h u A  c A u e n t a t u A 38 19 19 40 22 Co
37. P k i l o n t h u A  c y a n t p e n n t A 2 ? 0 2 ? 2 ? 0 My
38. P k i l o n t h u A  d e b t l Â A 19 3 16 13 13 Hy
39. P k i l o n t h u A  d e c o h . u A 48 35 13 25 56 Hu,Ca
40. P k i l o n t h u A  d e A e n n e t 1 1 0 0 1 ?
41. P k i l o n t h u A  d t A c o Z d e u A 17 6 11 13 7 Sa,Co
42. P k i l o n t h u A  e b e n t n u A 13 1 12 22 1 Co
43. P k i l o n t h u A  ^ u m a A t u A 27 11 16 37 11 Ph
44. P k i l o n t h u A  t m m u n d u A 18 1 17 35 2 ? ■?
45. P k i l o n t h u A  i n t e A m e d t u A 22 13 9 18 17 Co
46. P k i l o n t h u A  j u A g a n A 22 17 5 16 19 Sa,Co
47. P k i l o n t h u A  ù m t n a t u A 64 45 19 42 58 Co
48. P k i l o n t h u A  l e p i d u A 6 2 4 6 3 Hy
49. P h i l o n t l u i A  m a n n e A h e t m t 21 12 9 20 20 Co
50. P k i l o n t h u A  m a A g t n a t u A 57 33 24 38 38 Co,My
Tribus P k i l o n t k i n i
51. P k i l o n t k u A  n i g n Â X a  8
52. P k i l o n t h u A  n i g s u . v e . n t / u A  4
53. P h i l o n t h u A  n i t i d t c o l l i A  4
54. P k i l o n t h u A  n i t i d u t u A  3
55. P k i l o n t h u A  o c h A o p u A  54
56. P k i l o n t h u A  p a c h y c e p h a l u A  35
57. P k i l o n t h u A  p o l i t u A  71
58. P k i l o n t h u A  p A e u d o v a f U a n A  8
59. P k i l o n t h u A  p u n c t u A  5
60. P k i l o n t h u A  q i u A q u t l i a A i u A  53
61. P k i l o n t h u A  f i t g - i c i i c o n . m j >  54
62. P k i l o n t h u A  n e c t a n g u l u A  24
63. P k i l o n t k u A  f i o t u n d - i c o l l i A  12
64. P k i l o n t h u A  A a l i n u A  2 ?
65. P k i l o n t h u A  A a n g u i n o l e n t u A  31
66. P k i l o n t h u A  A p e h m o p k i l i  8
67. P k i l o n t k u A  A p l e n d e n A  90
68. P k i l o n t k u A  A u b u l i f i o n m i A  8
69. P h i l o n t h u A  A u c c - i c o l a  58
70. P k i l o n t h u A  t e m p o f i a J U A  6
71. P k i l o n t h u A  t e n u t c o A n i A  61
72. P k i l o n t h u A  u m b A a t i l i A  22
73. P k i l o n t h u A  v a f i s i a n A  90
74. P h i l o n t h u A  v e n t A a l i A  16
75. S p a t u l o n t h u A  c o p f i o p k i l u A  8
76. S p a t u l o n t h u A  l o n g i . c o K . n i A  14
77. S p a t u l o n t h u A  p a A v i c o n n i A  16
78. R a g - i b u A  p u l l u A  6
79. R a g - i b u A  t e n u i A  1 ?
Tribus Q u e . d t i n t
80. A A t A a p a e u A  u l m i  2
81. E u f i y p o n . u A  p i c - i p e A  8
82. H e t e A o t k o p A  d i A A i m i l - i A  15
83. H e t e / i o t h o p A  n i .gn.a  25
84. H e t e A o t h o p A  p n a e v - i a  18
85. H e t e A o t h o p A  q u a d f u p u n c t u l a  3
86. H e t e A o t h o p A  w o u e Â .  1
87. Q u e d - i u A  a / v i d u l u A  16
88. Q u e d i u A  a u A - i c o m u A  12
89. Q u e d i u A  b o o p o i d e A  6
90. Q u e . d i . u A  b o o p A  23
91. Q u e d i u A  b / i e v - i c o n n i A  9
92. Q u e . d i u A  b n e v i A  12
93. Q u e x i i u A  c t n c t u A  43
94. Q u e . d i . u A  c h u e n t u A  44
95. Q u e d - i u A  c u f i t i p e n n i A  20
96. Q u e d i . u A  f a u l g i d u A  8
97. Q u e d - i u A  f i u l g i n o A u A  108
2 6 6 6 Hy
4 0 0 4 ?
2 2 2 2 Co
3 0 2 3 Co
22 32 56 23 Co
20 15 27 21 Sa, Co
50 21 56 53 Co,Sa,My
8 0 0 10 Co
0 5 14 0 Hy
31 22 75 32 Sa,Hy
36 18 27 36 Sa,lly
16 8 34 28 Sa, Co
5 7 16 5 Hy
0 2 ? 2 ? 0 I la,Ily
13 18 42 15 Sa, Co
2 6 7 2 Ph
79 11 39 73 Sa, Co
1 7 11 1 Ph
40 18 43 39 IIu,Sa,Co
2 4 4 2 Co
47 14 34 49 Co
9 13 26 12 Ph,Co
66 24 57 74 Sa, Co
9 7 10 10 Co
3 5 7 4 Co
8 6 17 9 Co
3 13 17 3 Co
1 5 9 1 Hy
0 1 ? 1 ? 0 Hy
0 2 2 0 ?
2 6 18 2 Co
9 6 9 14 Ph,Sa
9 16 25 12 Ph,Sa
8 10 13 10 Ph,Sa
0 3 4 0 Ph,Sa
1 0 0 1 Ph
11 5 8 15 Ub
6 6 19 6 Hy
2 4 4 2 Hy
8 15 32 11 Hy
4 5 14 3 Ca
5 7 15 11 Ph
13 30 58 12 Ca
22 22 51 22 Ca
10 10 10 10 Ub
0 8 8 0 ?
65 43 87 85 Ub
Tribus Q u e d i i n i  
98. Q u e d i u A  f a u v i c o l l i A 11 8 3 6 11 Hy
99. Q u e d i u A  f a u m c u t u A 18 13 5 18 15 Hu
100. Q u e d i u A  i n f i u A c a t u A 8 3 5 12 3 Ph
101. Q u e d i u A  i n v A e a e 2 1 1 2 1 ?
102. Q u e d i u A  l a t e A a l i A 27 20 7 27 28 Ca,My
103. Q u z d i . u A  U m b a t u A 3 3 0 0 3 ?
104. Q u e d i u A  l o n g i c o A n i A 13 3 10 15 5 Ph
105. Q u e c U . u A  l u c i d u l u A 13 10 3 8 16 Ca,My
106. Q u e d i u A  m a u A o A u f i u A 23 12 11 25 12 Ca,Pi
Ph107. Q u e d i u A  m a u A u A 16 9 7 18 11
108. Q u e d i u A  m e A o m e l i n u A 53 33 20 66 35 Pi,Ub
109. Q u e d i u A  m o l o c h i n u A 59 29 30 62 44 Ca,Pi
110. Q u e d i u A  n e m o A a l i A 6 5 1 1 6 ?
111. Que.di.LU> n i g A i . c e . p A 28 16 12 26 18 ?
112. Q u e d i u a  n i g A o c a e A u l e u A 12 1 11 17 2 Ph
113. Q u e d i u A  n i i i . p e n . n i A 19 10 9 13 28 ?
114. Q u e d i u A  o b l i t t e A a t u A 7 7 0 0 7 ?
115. Q u e d i u A  o c h A i . p e . n n i A 14 6 8 10 6 Ec
116. Q u e d i u A  p e A A i m i l Â A 5 0 5 5 0 ?
117. Q u e d i u A  p i c i p e A 50 23 27 38 27 ?
118. Q u e d i u A  p l a n c u A 2 0 2 2 0 Tr
119. Q u e d i u A  p u n c - t i c o l l i A 19 1 18 25 1 Ph
120. Q u e d i u A  A i p a A i . u A 4 0 4 5 0 Hy
121. Q u e d i u A  A c h a X z m a y A i 7 4 3 4 8 ?
122. Q u e d i u A  A c i n t i l l a n A 8 2 6 8 3 ?
123. Q u e d i u A  A c i t u A 5 3 2 3 4 Ph,Hu,Sa
124. Q u e d i u A  A e . A i . b a e 5 0 5 6 0 Ph
125. Q u e d i u A  A e m i a e n e u A 33 8 25 42 12 Ub
126. Q u e d i . u A  A e m i o b A c u A A u A 23 12 11 25 13 Hy
127. Q u e d i u A  A  i m p l i c i t A o n A 1 1 0 1 1 Ha
128. Q u e d i u A  A u t u A a l i A 7 6 1 11 6 Hy
129. Q u e d i u A  t A i A t i A 34 14 20 40 28 Ub
130. Q u e d i u A  u m b A i n u A 7 0 7 16 0 Hy
131. Q u e d i . u A  v e n t A a l i A 6 1 5 8 3 Hu,Ca
132. Q u e d i u A  x a n t h o p u A 15 13 2 6 15 Ec
133. \JeJllei.uA d i l a t a t u A 7 0 7 7 0 Ec
Tribus S t . a p h i j H i n i . n i
134. E m u A  h i A i u A 17 5 12 16 6 Co
135. A l a p A o d u A  c o m p A e A A u A 22 14 8 23 10 Pi
136. A l a p A o d u A  m e l a n a A i u A 28 15 13 17 13 Pi
137. A l a p A o d u A  m i n a x 2 2 0 2 2 Pi
138. A l a p A o d u A  w i n k  l e A i 10 5 5 11 6 Pi
139. C a e o p h i l u A  m a x i l l o A u A 119 99 20 40 110 Co, Ne
140. V i n o t h e n a A u A  p u b e A c e n A 18 5 13 16 5 Co, Ne
141. O c y p u A  b A u n n i p e A 22 13 9 13 16 Sa,Hy,Pi
142. O c y p u A  o l e n A 179 157 22 80 162 Tr,Pi
143. O c y p u A  o p h t a l m i c u i 39 10 29 41 15 Hu,Sa,Tr
n° Species A B C D E F
Tribus S t a p h y t i n i n i .  
144. Û c y p u A  A A j n i l x A 26 17 9 10 18 Ph,Pi
145. O n t h o Z e A t z A  m u A U n u A 58 42 16 41 47 Co,Ne
146. O n t h o l z A t & >  t t e > t > o l Z c u t u A 72 52 20 21 57 Co,Ne
147. P a A a b m u A  f i o M o f i 30 21 9 19 22 Ph,Pi
148. P l a t y d A a c u A  c h a l c o c z p h a l u i 25 12 13 12 14 Co,Ne,Pi
149. P l a t y d A a c u A  f i l a v o p u n c t a t u A 14 10 4 10 10 Co,Ne
150. P ù x t y d A a c u i  f a u l v U p e A 19 11 8 13 13 Hy ,Pi
151. P l a t y d h a c u A  l a t e . b A i . c o l a 14 10 4 14 10 Co,Pi
152. P l a t y d A a c u A  A t e A c o f i a n Â . u A 28 7 21 40 8 Co,Pi
153. P A e u d o c y p u A  a e . n e o c e . p h a l w 6 32 16 16 27 21 ?
154. P i e u d o c y p u A  c u p s i e . u A 5 0 5 6 0 Pi,Co
155. P A e u d o c y p u A  fiui . v i . p e . n n i A 7 3 4 17 8 Sa, Pi
156. P A e u d o c y p u A  f i u A c a t u A 15 3 12 25 7 Sa,Hy,Pi
157. P A e u d o c y p u A  m u A 2 1 1 2 1 Sa, Pi
158. P A e u d o c y p u A  p - i c t p e n n i A 13 5 8 8 6 Sa, Pi
159. S t a p h . y l U . n u A  c a u a A e u A 58 28 30 65 30 Sa,Hy,Pi
160. S t a p h y L i n u A  d > û m i . c U x v t i c o A n i A 6 2 4 8 3 Hu,Hy,Pi
161. S t a p h y t i n u A  c A y p t h A o p t e A u A 22 17 5 16 17 Hu,Hy,Pi
162. T a A g t u A  a t e A 38 31 7 33 45 Sa, Pi
163. T o a q â j u a  p o . d a X . o A 11 6 5 7 7 Sa, Pi
164. M e t o c y p u A  g l o b u t i f i e A 36 14 22 34 14 Pi
Nous avons considéré qu'une espèce avait subi une régression notable 
lorsque la différence entre le nombre de carrés U.T.M. marqués à partir de 
1950 et le nombre de carrés U.T.M. marqués avant 1950 était au moins égale à
10 (Leclercq et al, 1980).
Toutefois, il nous a semblé opportum d'effectuer certains regroupe­
ments pour faciliter la compréhension des données livrées par le tableau.
En effet, le critère de régression (différence d'au moins 10 carrés) n 'a  pas 
la même valeur suivant son application à une espèce rare ou à une espèce ubi- 
quiste.
C'est pourquoi nous avons réuni les différentes espèces en tenant 
compte de leur rareté ou de leur abondance. Ensuite, dans chaque division 
obtenue, nous discuterons de leur statut en Belgique, en essayant de compren­
dre, dans la mesure du possible, les causes de leur régression ou de leur 
évolution. Il faut cependant remarquer que le nombre de carrés U.T.M. défi­
nissant chaque catégorie a été choisi arbitrairement. Ces divisions sont :
a. espèces disparues ou ayant très fortement régressé (aucun carré U.T.M. 
occupé depuis 1950);
b. espèces très rares (de I à 15 carrés U.T.M. occupés avant 1950);
c. espèces rares (de 16 à 30 carrés U.T.M. occupés avant 1950);
d. espèces assez communes (de 31 à 60 carrés U.T.M. occupés avant 1950);
Au vu des cartes, 18 espèces ont disparu depuis 1950 ou ont consi­
dérablement régressé en Belgique. Il faut néanmoins noter que cette liste 
comporte 4 espèces dont la présence en Belgique est douteuse (espèces identi­
fiées par un ?) soit parce que nous n'avons pu retrouver l'exemplaire dans 
les collections ou soit parce que les déterminations ont été opérées sur des 
femelles parfois en mauvais état de conservation. De plus la raréfaction de 
quelques espèces (espèces identifiées par un X) pourrait s'expliquer par 
l'habitat particulier de ces specimens, biotope souvent peu prospecté parles 
entomologistes (nids d'hyménoptères, nids de micromammifères,...).
Les espèces identifiées par un "Hy" correspondent aux individus af­
fectionnant les milieux humides.
Cette catégorie regroupe 10 %  des espèces étudiées,
b. Espèces rares
C a f a i j u A  x a n t h o i o m a  ( H a )  E n U c h A o n U u A  - i i g n a t U c o n n i A
G a b n U u A  h i i b l e U  ( n )  G a b n i u A  a A t u t u A
G a b n i u A  k e y A i a n u A  G a b n o n t k i u  t h e n m a n u m
S l e o b i A n U u A  c e n j i u t U U  [ H y )  N e o b i A n i u A  p n . o c e . n u . Z u A  [ H y )
N e o b i A n i u A  p n o l U x u A  [ H y )  N e o b i A n i u A  v i t l o A u l u A  ( H y )
P a A a g a b n U . u A  m i . c a w t . o Z d h a  ( n )  P k i l o n t h u A  a l p i n u A
P h U l o n t h u A  c o n v U n u *  ( n )  P k i l o n t h u A  c o n u A c u A  ( C o )
e. espèces communes (de 61 à 100 carrés U.T.M. occupés avant 1950);
f. espèces ubiquistes (plus de 101 carrés U.T.M. occupés avant 1950);
a. Espèces disparues ou ayant fortement régressé
A A t n . a p a n . u A  u b n i  
Q u e d i u A  f i u l g i d u A  
G a b n U u A  t i v i d U p e A  ( H y )  
G a b n i u A  v e l o x  ( H y )  
P h U l o n t h u A  c y a n i . p e . n n i A  ( ? )  
P h U l o n t h u A  A a t i n u A  ( ? ) 
Q u . e d i . u A  p l a n c u A  (X)
Q u e d i u A  u m b n i n u A  ( H y )  
Q u e c U u A  A c n U b a e  (X)
H e t e n o t h o p A  q u a d n U p u n c t u l a  (X) 
P A e u d o c y p u A  c u p n e u A  
G a b n i u A  t o x o t e A  ( H y )
P k i l o n t h u A  c o e A u l e A c e n A  (? )  
P k i l o n t h u A  p u n c t u A  ( H y )
R a g tb u A  t e n u i A  ( ? )
V e l l e U u A  d - i . l a X . a t u A  (X)
Q u e d i u A  n i , p a A i u A  ( H y )
Q u e d i u A  p e A A i m i l U A
P k Z l o n t k u A  e b e n Z m u A  (RR) 
P k Z l o n t h u 6  n Z t Z J Z c o l l Z A  (Co) 
P k Z t o n t h . u A  p 6 e u d o v a A Z a n 6  (n ) (Co) 
P h Z I o n t h u 6  6 p e A m o p h Z £ Z  (X) 
P k Z Z o n t k u 6  t e m p o h a l Z A  ( n )  (X) 
P h Z l o n t h u A  c o u l o n Z  (n ) 
S p a t u £ o n t h u 6  l o n g Z c o h n Z A  (RR) 
E u A y p o A u A  p Z c Z p e . 6  ( Co ) 
H e X e A o t k o p 6  m u e t  ( n )  (X)
Q u e c U u 6  6 u t u A a t Z 6  
Q u e d Z u 6  b o o p o Z d e A  ( n )  (Ht/)
Que.di.LU> b h e v Z 6  (X)
Que.cU.LU> Z n v h e a e .
Q u e d Z u A  l Z m b a t u 6  (n )
Q u e c U u A  l u c Z d u i u ó
Q u e d Z u A  n X . g h . o c a e r i u l e . u 6  (RR) (X)
Q u e d Z u A  o c h A Z p m n Z A
Q u e d Z . u A  6 c Z n t i t t a n 6
Q u e c U u A  v e n t A a l Z A
Q u e c U u A  Z n f i u 6 c a t u A  (X)
A J L a p 6 o d u 6  m Z n a x  ( n )
P l a t y d h a c u A  {\ l a v o p u n c . t a t u 6  (Co) 
P 6  e u d o c y p u A  m u u >  ( RR )
P 6 e u d o c y p u 6  u^ 6 c a t u A  (RR) (y) 
S t a p h y Z Z n u A  d Z m Z c U a t Z c o A n Z A  ( n )
P k Z J . o n t . k u 6  l e p Z d u 6  (H y ) 
P k i Z o n t k u A  n Z g h Z j t a  [ H y )  
P k i £ o n t k u 6  n Z g h Z v  e n . t h . Z 6  
P h Z i o n t k u 6  n Z t Z d u I u 6  (n)(Co) 
P k Z l o n t . k u 6  A o t u n d Z c o I L c 6  ( H y )  
P k i l o n t h u 6  6 u b u l Z ^ o h m Z 6  (X) 
P k Z X o n t k u A  d e A e n n e J .  (n) 
S p a t u Z o n t k u 6  c o p h . o p k Z Z . u 6  (/)
Ra g Z b u 6  p u l l u 6  [ H y )  
H e t e A o t h o p 6  d Z A 6 Z m Z J U A  (X) 
Q u e . d Z u 6  6 Â . m p Z Z c Â . { ) h o n 6  (Ha) ( n )  
Q u e d Z u 6  a u A Z c o m u 6  
Q u e d Z u 6  b h e v Z c o h n Z A  
Q u e d Z u A  ^ u l v Z c o l Z Z A  ( H y )  
Q u e . d Z . u A  i o n g Z c o h n Z A  (X) (RR) 
Q u e d Z u A  o  b l Z X e A a t t u A  
Q u e d Z u A  6 c k a t z m a y h Z  
Q u e c U u A  6 c Z t u 6  (X)
Q u e c U u A  x a n t k o p u A  
Q u e . c U u A  n e m o h a Z Z ó  
Al a p 6 o d u 6  L ü Z n k l e A Z  
P l a t y d h a c u 6  l a t e b h Z c o l a  (Co) 
P 6 e u d o c y p u A  f i u l v Z p e n n Z 6  (y) 
P 6 e u d o c y p u 6  p Z c Z p e n n Z b  (/)
T a A g Z u 6  p e d a t o h
Le fait que 39 1  des espèces étudiées (soit 64] occupent moins de 
15 carrés U.T.M. peut parfois s'expliquer, toutes ne doivent pas être consi­
dérées comme rares.
En effet, cette liste comprend 2 espèces halobiontes (identifiées 
par Ha) à aire de distribution Limitée à 8 carrés U.T.M. ainsi que 9 espèces 
pholéophiles ou endogées (identifiées par X) fréquentant des biotopes sous- 
prospectés par les entomologistes. De plus, certaines espèces (identifiées 
par Y) sont difficilement identifiables sans avoir recours à l'examen des 
édéages et ont donc été parfois confondues, dans certaines collections, avec 
des espèces affines (P. m Z c a n t o Z d e A  a  P .  m Z c a n A ,  S p a t u Z o n t k u A  6 p .  » P k Z Z o n -  
t h u A  6 p .  ).
Il est ég a l e m e n t  à r e m a r q u e r  que 6 e s p è c e s  (identifiées p a r  "RR") 
m o n t r e n t  une r é g r e s s i o n  d ' a u  m o i n s  10 carrés depuis 1950.
Les e s pèces h y g r o p h i l e s  sont m a r q u é e s  d'u n  "Hy", les e s pèces copro- 
p hil e s  p a r  un  "Co" tandis que "n" renseigne les e s p è c e s  ré c e m m e n t  décrites 
c omme n o u v e l l e s  p o u r  la faune belge o u  pour la science.
c. E s p è c e s  p e u  comm u n e s
EhichA onluA  clneAaAcenA (R) (X)
Gab^UuA A ubnigh ltuÂ uA (R) (Ht/)
PaAagabhluA micanA (RR)
P h ilo n th u A  a lb lp e A  (RR) (Co)
P h ilo n th u A  d e b l l iA  (RR) Hy)
P h ilo n th u A  &umaAluA (RR) (X)
P h ilo  n t  huA immunduA ( R R )
P k ilo n th u A  m annehkelm l 
P k ilo n th u A  v e n tA a llA  (Co)
HeteAothopA n lg h a  (R) (X)
Que.cU.u6 aAi.duluA  
QuediuA boopA ( R ) [Hy)
QuedU.uA fiumatuA 
QuecU.uA mauhohufauA (R) (X)
QuediuA n lg h lc e p A  (R)
QuediuA p u n c t lc o l l lA  (RR)(X)
AlapAoduA compheAAuA 
AlapAoduA me.lanan.iuA (R)
EmuA h lA tuA  (R)(Co)
OcypuA A lm ll lA
Platydn.ac.uA c h a lco ce p h a lu A  (RR) (Co)
PlatydA acuA  AteAcohoAluA (RR) (Co)
C e t t e  cat é g o r i e  réunit 26 % des e s pèces étudiées. Seules 18 e s p è ­
ces ne m o n t r e n t  pas de r é g r e s s i o n  no t a b l e  depuis 1950. Dans les 25 restantes, 
nous p o u v o n s  c o n s i d é r e r  15 e s pèces (identifiées par "R") dont la rar é f a c t i o n  
peu t  être e x p l i q u é e  p a r  le fait q u ' e l l e s  h a b i t e n t  des m i l i e u x  p e u  p r o s p e c t é s  
(identifiées p a r  "X") o u  p a r  leur r e ssemblance avec une esp è c e  aff i n e  (iden­
tifiée p a r  "Y") (QuediuA c u h tlp e n n iA  » QuediuA f iu l lg in o A u A ). E n f i n  la s i t u a ­
tion de 5 es p è c e s  (identifiées p a r  "RR") est p r é o c c u p a n t e  puisque, depuis
GabfU.uA p l l lg e A  (R) (Hy)
Gabnlu/i v e A n a llA  [Hy)
Phil.ont.ku6 addendum (R) 
P k ilo n th u A  c e p h a lo te A  
P k ilo n th u A  dlAcoZdeuA (R) (Co) 
P h ilo n th u A  tntehmedU.uA 
P k ilo n th u A  juAganA (Co) 
P k ilo n th u A  um b hatU llA  (RR)(Co) 
P k ilo n th u A  h e c tan g u lu A  
S p a tu lo n th u A  p aA vlcohn iA  (RR) (y) 
HeteAothopA p h a e v la  (R)[Hy)  
QuedU.uA c u A tip e n n iA  (R) (V) 
QuediuA la te h a Z iA  
QuediuA mauhuA 
QuediuA n lt lp e n n iA  
QuediuA AemiobAcuA&uA (R)(Hy)  
VinothenaA uA  pubeAcenA (R)
OcypuA bhunnipeA  
PaAabemuA fioAAoh 
P latydhacuA  faulvlpeA  
S ta p h y lln u A  ehytkhopteAuA
1950, elles ont subi une r é g r e s s i o n  de plu s  de 50 % et n ' o c c u p e n t  plus a c t u e l ­
lement que q u e l q u e s  carr é s  U.T.M.
Les e s p è c e s  c o p r o p h i l e s  et h y g r o p h i l e s  sont m a r q u é e s  r e s p e c t i v e m e n t  
p a r  "Co" et p a r  "Hy".
d. E s p è c e s  a ssez comm u n e s
Gab-u.uA pennaXuA (R) (Hy)  
PaAagabfti.uA fiu lv ip e A  ( RR ) 
P h ilo n th u A  c>iuentatuA (RR) (C o ) 
P h ilo n th u A  decoiuA (R)
P h ilo n th u A  ochAopuA (R) (Co) 
P h ilo n th u A  q u lq u ilix u iZ u A  (R) (Hy)  
P h ilo n th u A  A anguXnolentuA ( R ) (Co) 
QuediuA cXnctuA (RR)
QuecUu-i mcAomeJLinuA (R) (Ub)  
QuediuA picÂpeA (RR)
Qu.edi.uA AemlaeneuA (RR) (Ub) 
UetocypuA g lo b u lX fieA  (RR) 
O ntho leA teA  muAinuA (R)(Co)
GabsUuA Aple.ndiduZuA (R) (Hy)  
GabAiuA tAoAAuluA ( R ) (Hy)  
P h ilo n th u A  a tA a tu A  (R) (Hy, Co) 
P h ilo n th u A  maAginaX.uA (R) (Co) 
P h ilo n th u A  packyce.plnal.uA (R) (Co) 
P h ilo n th u A  A ig id ic o f in iA  (R) (Hy)  
PhÂZonthuA A u c c ic o la  (R)
QuediuA cAuentuA (RR)
QuediuA m olochinuA (RR)
Quedi.uA tA X A tiA  (RR)(Ub)
ÛcypuA o p h ta lm icu A  (RR) 
PAeudocypuA aeneocephaluA  (RR) 
TaAgiuA a te A
S ta p h y tin u A  caeAaAeuA (RR ) ( Hy)
C e t t e  ca t é g o r i e  r e p r é s e n t e  16 % de l'ens e m b l e  des e s p è c e s  traitées. 
Para d o x a l e m e n t ,  seule une e s p è c e  (T. ater) ne m o n t r e  pas de r é g r e s s i o n  n o ­
table depuis 1950 et une a utre (P. decorus) m o n t r e  s e u l e m e n t  une légère d i m i ­
n u t i o n  de son aire de distribution. D a n s  les 25 e s p è c e s  restantes, nous 
t rouvons 12 e s p è c e s  p r é s e n t a n t  une r é g r e s s i o n  de plus de 50 % d e p u i s  1950 
( " R R " ) . Parmi ce l l e s - c i  2 sont u b i q u i s t e s  (identifiées p a r  " U b " ) .
Le " C o” m a r q u e  les e s p è c e s  c o p r o p h i l e s  tandis q u e  le "Hy" identifie 
les e s pèces hygrophiles.
e. E s p è c e s  comm u n e s
Gabfu.uA n ig s U tu lu A  (RR) (Ub) P h ilo n th u A  can.bonaAi.uA (R) (Ub)
P h ilo n th u A  lam lnat.UA (R) (Co) P h ilo n th u A  p o liX u A  (R) (Ub)
P h ilo n th u A  te n u ic o n n U  (R)(Co) P h ilo n th u A  AplendenA (R)(Co)
O n tho leA teA  te A A e lla X u A  (R) (Co) P h ilo n th u A  va^XanA (R) (Co)
T o u t e s  les e s pèces reprises dans c e t t e  d i v i s i o n  (qui r e p r é s e n t e  5 % 
de l 'ensemble des e s p è c e s  traitées) ont subi une r é g r e s s i o n  no t a b l e  dep u i s
1950. Il faut r e m arquer que 3 e s p è c e s  sont u b i q u i s t e s  (marquées p a r  "ub") 
et 5 sont c o p r o p h i l e s  (marquées p a r  "Co").
f. E s pèces u b i q u i s t e s
OcypuA olenA (R) PhZlonth.uA cogna.hu> (R)
QuedtuA fiu ttg tnoA uA (R) CfieophtluA  maxtlZoAuA (R)
Seul e s  4 espèces, soit 2 % des 164 e spèces e n v i s a g é e s  dans ce  t r a ­
vail, sont e n g lobées dan s  cette catégorie. Ces 4 e s pèces ont en c o m m u n  leur 
u b i q u i t é  et leur gra n d e  taille. M a l h e u r e u s e m e n t ,  toutes ont régressé depuis 
1950.
5. C o n c l u s i o n s  g é n é r a l e s
Les S ta p h y ltn tn a e  c o n s t i t u e n t  u n e  s o u s - f a m i l l e  p e u  r e p r é s e n t é e  dans 
les c o l l e c t i o n s  privées. En effet, le m a n q u e  de c l é  de d é t e r m i n a t i o n  v a l a ­
b l e  ou a b o r d a b l e  en F r a n ç a i s  fait q u e  la d é t e r m i n a t i o n  de c e s  insectes doit 
souvent êtr e  e f f e c t u é e  à l'a i d e  de clé s  éc r i t e s  en Anglais, en Italien ou  en
Allemand. De  plus, c e r t a i n e s  es p è c e s  ne  p e u v e n t  être d é t e r m i n é e s  sans a v o i r
re c o u r s  à l'examen de l'édéage, ce  qui r e b u t e  p l u s  d'u n  e n t o m o l o g i s t e  amateur. 
Seules souvent les e s p è c e s  de g r a n d e  taille (appartenant p o u r  la m a j o r i t é  
aux S ta p h y lt .n tn t ') sont présentes, en nombre, dans les c o l l e c t i o n s  privées.
L ' i n t e r p r é t a t i o n  des c a r t e s  de r é p a r t i t i o n  des S ta p h y ltn tn a e  b e l g e s  
est souvent délicate. Cel a  est surtout vrai p o u r  les e s p è c e s  de p e t i t e  t a i l ­
le telles que le s  G abAtuA, les GabAonthuA, les N eobiA ntuA , les E ntcliA ontuA , ... 
o u  p o u r  les e s p è c e s  phol é o p h i l e s ,  m y r m é c o p h i l e s  ou t r o g l o p h i l e s  {VelteÂJUA, 
H eten o th o p A , P k ilo n th u A  ApeAmophÀÂÂ., P h tlo n th u A  AubuZt^onm tA, p l u s i e u r s  
Oue.cU.uA, ...). Les c a r t e s  de ces  es p è c e s  n e  donnent, à m o n  avis, q u ' u n e  vue 
so u s - é v a l u é e  de leur rép a r t i t i o n  réelle. Par exemple, la c a r t e  de V e lle tu A  
d t la ta tu A  est c e r t a i n e m e n t  à m e t t r e  en r a pport avec la c a r t e  de d i s t r i b u t i o n  
du frelon, de mêm e  les c a r t e s  des HeteAothopA et de P h tlo n th u A  A peA m ophtti 
se r a p p r o c h e n t  sûrement de c e l l e  de la taupe.
Cependant, la rar é f a c t i o n  de b o n  n o m b r e  de S ta p h y ltn tn a e  n e  peut 
être e x p l i q u é e  p a r  les seules raisons invoquées ci-dessus. Si l'on c o n s i d è r e  
les car t e s  des e s pèces ubiquistes, c o m m u n e s  ou a s s e z  communes, la d i m i n u t i o n  
des o c c u r e n c e s  de p l u s i e u r s  d ' e n t r e  e lles est p a r f o i s  inquiétante (O .o p h ta l- 
mtcuA, S .caeAaAeuA , Q .c tn c tu A , G. n tg s it tu lu A , ...). Les e s pèces di s p a r u e s  
ou a y a n t  très f o r tement régressé et les e s pèces souffrant d ' u n e  r é g r e s s i o n  
de pl u s  de 50 % c o n s t i t u e n t  respect i v e m e n t  11 et 15 % des 164 e s p è c e s  de
S ta p k ijL in U n a z belges.
Presque toutes les espèces montrant une différence d'au moins 10 
carrés U.T.M. à partir de et avant 1950 ont en commun leur préférence pour 
les biotopes humides ou pour les matières stercorales. Leur régression est 
c e r t a i n e m e n t  à m e t t r e  en c o r r é l a t i o n  ave c  la d é g r a d a t i o n  des m i l i e u x  h u m i d e s  
et avec la m o d e r n i s a t i o n  des t e c h n i q u e s  a g r i c o l e s  (amendement des prairies, 
m o d i f i c a t i o n  de la n o u r r i t u r e  a p p o r t é e  au  bétail, ...). V u  que m ê m e  les 
es p è c e s  u b i q u i s t e s  v o i e n t  leurs e f f e c t i f s  diminuer, d i m i n u t i o n  dé j à  sensible 
sur les c a r t e s  de 1973 et 1976 p u b l i é e s  p a r  la F a c u l t é  des S c i e n c e s  a g r o n o ­
m i q u e s  de G e m b l o u x  (Leclercq et al., 1975; V e r s t r a e t e n  et al., 1976), cel a  
traduirait u n e  d é g r a d a t i o n  g é n é r a l e  des é c o s y s t è m e s  t e r r e s t r e s  et aquatiques.
Seul e s  des m e s u r e s  de p r o t e c t i o n  d r a c o n n i e n n e  des d i f f é r e n t s  b i o ­
topes t e r r e s t r e s  et a q u a t i q u e s  permet t r o n t ,  à pl u s  ou m o i n s  long terme, de 
c o n t r e c a r r e r  la r é g r e s s i o n  ou la d i s p a r i t i o n  de c e s  insectes. De  plus, u n e  
p r o s p e c t i o n  s y s t é m a t i q u e  de tous les m i l i e u x  a l l i é e  à u n e  étude a p p r o f o n d i e  
de l ' é t h o l o g i e  et d u  rô l e  des s t a p h y l i n s  dans les é c o s y s t è m e s  p e r m e t t r o n t  
d ' a f f i n e r  n o s  c o n n a i s s a n c e s  sur la c h o r o l o g i e  et le statut réel de ces 
insectes en Belgique.
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